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ソノ後 Spornzar】 ge ヲ以テ Sporn ヲ！医除シテ腸符~7被ゲ，術後 3 ヶ月人工紅門閉鎖術ヲ施シタ。妊娠
ヶ月ノ子宮ヲ抱キ乍ラ， Yノ後何等支隙ナク，再手術後3週目金泊。
考察







生 死 計 シタモノモ，叉 vorlagemシタモノモ，
4時的＝切除シタモノ： 19 8 27 ソノ死亡率ハ大約共ニ30%デアツテ
vcrlagern ！.＜タモノ 2 2 1 3 
人工1!r,7遺リ二時的ニ切除シダモノ： 1 。 1 雨者ニ費リガナイ。
申告ノミ＝終ツタモノ． 12 1 13 然シナガラLイレウス寸症Aガアツ
人工区門建設： 5 1 6 テ患者ノ衰弱ガ強イ時ニハ，出来／レ
試験開腹： 7 
。 7 
手構セザ9シモノー 1 。 1 ダケ手術時間ハ短ク．手術侵襲ノ！）、
ナルモノ程， ゾノ結果ガ良好デアル
47 11 58 
コトニハ間違ヒナイ。























7:12 日本外科賓函第 18 巻第 4 鋭
第理肋骨ノ、医痛甚シ汐，脆蕩ノ後方貼カラ之ヲ座シテモ，腿蕩部＝激痛ヲ訴 7o又腫蕩カラ肋骨弓ヲ越へ
テ桝ノ方向へカケテ腹壁Wiノ緊張甚・シタ，該部＝モ激シキ医痛ヲ設明ス。
血液所見．赤血球数327寓， IIbノ、 Sahli ＝－テ65%，白血球数13500，中性多核白血球帯多アリ。
赤血球沈降速度： rft間値 78.5mm ＝－ テ著シタ加速ス。
」こ線所見：肋骨及ピ骨膜＝.＿！三線的＝ノ、異扶ヲ認メズ。
手術終週並＝所見：！陸揚部，第VI肋骨＝沿ヒ 5cm ／皮切ヲ行7＝.，皮下＝ノ、股蕩ナク，更＝第VI肋骨＝
逮 :;t.,）レト肋骨，肋軟骨境界＝近キ部＝－ 3.5 cm 二ワタワ骨J契既＝剥離h 表商粗槌多孔性＝シテ一部嬢死性




終過・手術懇flヨリソノ fl.:,.r as0-39°Cアリタル悌混へ 37°C以下＝下 p，一般症扶モ念速＝IE!J復
h 手術創肉芽ノ愛育モ良好＝シテ術後27日目＝ハ lx0.5cm ノ肉芽面ヲ残シ極快退院セリ。
軟骨粘液腫ノ l例＝就ア
八 牧 力 雄（京都外科集談合昭和16年 5月例曾所演）












































術後 3 週後3 肉芽ノ、情浮ヂ，上皮新生モ比較的ヨイガ，倉lj日昼ず~iii.: ノ、約 与立方制アリ。肉芽＝テ充填スル三
時間ヲ~：スルヲ以テ筋肉郷移植術 7行〈リ。白色稲荷!!Jt球菌ガ諮l!JJ セラレタ。術前問所ヨリ 1三線照射l:l4.:J r 
ヲ行＇•













筋肉't境＝－ I~告シテハ，像メソ ノ :J,P也ノ帝Ill菌ノ減少或ハ抗‘開ノ月：生等ヲ；；十ルノガ良策デアラ
ゥ。此ノ例＝於芳ハ，ソノ：百； 11,j~ デと和！feJ!H身f ヲ rr ツタワケデアル。
734 日本外科貧函第 18巻第 4 貌
鈍力＝依ノV十二指腸及ピ肝臓破裂ノ課後並ニ共ノ治療方針

















症例 2.板O清， 15歳，男， rjJ等準校生徒。（昭和15年11月10日入院）






























































736 日本外科賓函告書 18 巻害容 4 扱























受ft：：時既＝腕関節，指閥的ノ fr~展不能十 Pレ＝気付イテ居タ。受傷後 1 ヶ fl 右肘閥節ノ伸展111\!lll 不能チルヨ
トヲ訟メ今日＝到Yレ。
刷所所見： ;fr"Jc肢ハ世l!側ニ比シ扇痩b，右肘開館部ノ、開怖ノ輪廓消失ス。 ソノ闘節ハ 120度ノhl曲fi:.夜





診断．傍骨市1終脱線ヲ伴へ PレDeformgeheilteFraktur d. Humerus0 
手術：第1[El]1plj終年I］向性術ヲ行7n (3月 41) 







右前腕掌~ltl，背fHIJ ＝－夫キ 15cm ノ皮切リヲ腕関節＝主主スルマヂ行7n長堂筋（m・palmarislongus）ノ筋
艇移行部＝於テ絹糸（Nr.VI) 2保ヲ問定h ソノ先端ヲ機骨尺骨問ヲ沼シテ＇／ tfHIJ=-tl "', 7刊!IJ腕級帯 (Jig.
即 pidor;ale）ノ下ヲクグラシF腕骨骨股＝固定セリ。此ノ時腕関節ヲ 30度背側事1及牧＝同定セリ。次＝縫
腕/il筋（m.日exorcarpi rad凶is), ）~腕』1l筋（m. flexor carpi ulnaris）ノ腿ヲ遊離シソノ末端ヲ夫々皮下ヲ遁
















ヰル。ソノ代友（l''J ナルモノハ Ha出氏法ニシテ， ）~腕！面的鵬ヲ綿指仲筋及ビ長抑指frtif削建ニ移
植シ，榛腕回筋腿ヲ知抑指仲筋及ビ長抑指外陣筋ニ連絡結合スルモノナレド， l建同定術ヲ行ハ
ザルタメシパシパ異w~闘f’U位ヲトル快貼アリ。戸to恥l 氏法モ同校ノ快貯iヲ免レズ。 － 
Perther氏法ハ鵬同定術ヲ行フモ，ソレニ利月1セル鵬ハUl;lcfl?筋鵬，印チ榛腕何1iJ1Jn建（m.exlen-
sor ca中iradialis），パ腕仲筋腿（m.extensor carpi ulnaris）ヲ筋腹ニテ離断シテ橋骨，F.骨・骨膜ニ同
定スルモノナリ。シカシ後ニ位常ナル屈筋ヲ肺坪筋鵬ニ移植スル法ナレド，複雑ニシテ長期ノ
間二闘信i債｜定ハ充分ナラズ。
吾々ノ行へルモノハ絹糸ニテ腿fi'!l定申｜可ヲ行ヒ，次イデ鵬移植法ヲ行フモノニシテ，操作ハ頗
ル簡車ェシテ有r＆~兄ノレベキ放アリト信ズ。
